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El objetivo es determinar la relación que existe entre el crecimiento económico y las 
franquicias internacionales, en el mercado peruano, 2010-2015. 
Cabe resaltar, que las franquicias extranjeras han aumentado significativamente, 
trayendo consigo un modelo innovador de hacer negocios, con mayores 
probabilidades de tener éxito, y menor riesgo de pérdida, a comparación de los 
negocios tradicionales. 
Con el fin de conseguir este objetivo, el presente trabajo se ha estructurado en siete 
capítulos. 
En el capítulo I, se presentó, a modo de introducción, con breves detalles acerca de 
la realidad problemática de nuestra investigación de diferentes autores, que ya han 
investigado anteriormente nuestro problema general o tengan relación con nuestras 
variables de estudio. Posteriormente, con la ayuda de diferentes autores, definiremos 
nuestras dos variables. Por último formularemos nuestro problema general y 
nuestros problemas específicos. 
En el capítulo II, se explicó la metodología de nuestra explicación, se definió nuestro 
diseño de investigación y explicó nuestras variables de operacionalización y como se 
llegó a medir. 
En el capítulo III, se detalló los resultados de la búsqueda de nuestra investigación a 
través de gráficos de dispersión o barra o circulares, lo que mostró el crecimiento 
económico y las franquicias internacionales en los últimos años. 
En el capítulo IV, se interpretó y analizo los resultados de la investigación, de dónde 
salió los elementos para plantear las conclusiones de la tesis. 
En el capítulo V, se dio como resultado nuestras conclusiones después de haber 
analizado e interpretado los resultados. 
En el capítulo VI, se planteó algunas recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
En el capítulo VII y último, se añadió las referencias junto con los anexos 
reglamentados por la norma APA, donde se sacó las definiciones de nuestra 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
crecimiento económico y las franquicias internacionales en el mercado peruano, 
2010-2015. 
La metodología que se utilizó es descriptiva correlacional, y el diseño no 
experimental, puesto que no fue necesario distinguir conceptos de población y de 
la muestra porque los datos que se usaron son datos ex post facto. 
Finalmente se llegó a la conclusión que el crecimiento económico y las franquicias 
internacionales en el mercado peruano durante el periodo 2010-2015 ha tenido 
una relación positiva. 






The research aimed to determine the relationship between economic growth and 
international franchises in the Peruvian market, 2010-2015. 
The methodology used was descriptive correlation, and the non-experimental 
design, since it was not necessary to distinguish between population and sample 
concepts because the data used were ex post facto data. 
Finally, it was concluded that the economic growth and international franchises in 
the Peruvian market during the period 2010-2015 has had a positive relation. 
Key words: Economic growth, foreign franchises, investment. 
  
